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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus pada belanja 
modal di kabupaten Blitar. Sampel penelitian ini adalah kabupaten Blitar periode 
tahun 2009-2018, yang menghasilkan 10 amatan. Dalam penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang diabil dari website dirjen perimbangan dan data 
primer yang di ambil di kantor BPKAD kab Blitar. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis statistic nonparametric menggunakan uji 
Wilcoxon. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa PAD berpengaruh positif 
pada belanja modal, DAU berpengaruh positif pada belanja modal, sedangkan 
DAK berpengaruh positif pada belanja modal. 
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, Belanja Modal. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to test and analyze the influence of local revenue, 
general allocation funds, special allocation funds on capital expenditure in Blitar 
district. The sample of this study was Blitar regency for the period 2009-2018, 
which produced 10 observations. In this study using secondary data that is 
stabilized from the website of the director general of balance and primary data 
taken at the BPKAD Blitar district office. The data analysis technique used is a 
nonparametric statistical analysis technique using the Wilcoxon test. Based on the 
results of the analysis, it is known that PAD has a positive effect on capital 
expenditure, DAU has a positive effect on capital expenditure, while DAK has a 
positive effect on capital expenditure. 
 
Keyword: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 
Belanja Modal. 
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